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  講演１「長崎大学の初年次少人数セミナー（教養セミナー）：転換教育としての 
      役割と今後の展開」  高橋正克（長崎大学大学教育機能開発センター副センター長） 
  講演２「大学生のためのスタディ・スキルズ教育 ―教材開発から運用まで―」 
                 上村和美（関西国際大学経営学部助教授） 
  報告 「金沢大学における初年次教育の改革について」 
                 西山宣昭（金沢大学大学教育開発・支援センター助教授） 
  パネルディスカッション「初年次教育を考える」 
              司会：堀井祐介（金沢大学大学教育開発・支援センター助教授） 
共同学習会のご案内 
第８７回 日時：９月１４日（水）１６：２０～１７：５０ 
会場：総合教育棟南棟２階 大会議室  
報告者：堀井祐介（大学教育開発・支援センター 教育支援システム研究部門）  
題目：「企業の人事評価に学ぶ教員評価のコツ－第３期大学経営革新フォーラム第３会合 
参加報告－」 
第８８回 日 時：９月２２日（木）１３：３０～１５：００ 
主会場：金沢大学角間キャンパス 総合教育棟北棟５階Ｄ１０示範教室…※ 
テーマ：「アカデミック・ハラスメント防止のために」 
講 師：吉野 太郎 （関西学院大学総合政策学部専任講師： 




















































究に期待されるところである。  （文責 大学教育研究開発部門 西山） 
